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Abstrak-Telah dilakukan perhitungan jumlah Breakdown Probability (BDP) serta pengaruh hasil 
pengukuran terhadap frekuensi pada sampel polistiren dengan ukuran 23 nm, 31 nm,  60 nm, 125 nm 
sebagai sampel standar pengukuran dan koloid emas (Au) serta perak (Ag) sebagai sampel uji. Dengan 
menggunakan metode Laser-Induced Breakdown Detection (LIBD) akustik diperoleh hasil pengolahan 
data menggunakan program Matlab. Jenis laser yang digunakan yaitu laser Nd-YAG dengan panjang 
gelombang 532 nm, frekuensi 10 Hz. Pengambilan data dilakukan dengan memfokuskan sinar laser ke 
dalam koloid. Medium cair yang digunakan adalah air PDAM dan pure water. Hasil pengujian pada 
energi 0.6 mJ - 0.7 mJ diperoleh nilai BDP untuk air PDAM 0.004 dan pure water 0.001 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa jumlah nanopartikel pada air PDAM lebih banyak dibanding pure water. Ukuran 
partikel pada koloid Ag diperoleh menggunakan PSA yaitu sebesar 40 nm, dengan metode LIBD akustik 
dan sampel polistiren ukuran 31 nm dan 60 nm  sebagai pembanding diperoleh kurva-s BDP sesuai 
dengan hasil PSA, dimana posisi untuk Ag berada diantara polistiren 31 nm dan 60 nm. 
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